























































































































































































図－ 3a  設楽ダム計画地点地質平面　電源開発（株）,　1963.3
ダムサイト左岸に東西走向の断層 F Ⅱ，右岸から左岸にかけて北西 ‐ 南東方向の断層 F Ⅰが，破線で描かれている。
－ 7 －
設楽ダム予定地周辺の断層・破砕帯をめぐって （ 7 ）
図－ 3b  設楽ダム計画地点地質断面　電源開発（株）,　1963.3

































































低角度断層 Lf-7 は、平成21年度報告書，4－37～4－80ページ、および9－3ページの表－9.1.2 低角度弱層の評価に基づく。
－ 9 －

































































5 年 6 月
10）設楽盆状構造については、「新版地学事典」地
学団体研究会（編）の“設楽層群”の項を参照
11）低角度断層 Lf ‐ 7 については、平成21年度地
質総合解析業務報告書の本文４－74ページに、ま
た、表－４. ２. ８低角度弱層の評価（４－99ペー
ジ）に一覧表として示されている。
12）平成21年度地質総合解析業務報告書，９－27
ページ
13）「ダム建設における第四紀断層の調査と対応に
関する指針（案）」建設省河川局開発課，昭和59
年３月

